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Тютюнник Ю.Г. К вопросу о первом сахарном заводу в Украине. Рассмотрены 
спорные и невыясненные вопросы об основании первого украинского сахарного завода. 
Показано, что даты и места его возникновения, которые приводятся в новейшей науч-
ной литературе, сомнительны, и проблема требует более глубокого изучения.  
 
Tyutyunnik Yu. G. On the issue of the first sugar factory in Ukraine. Considered con-
troversial and outstanding questions about the basis of the first Ukrainian sugar factory. It is 
shown that the date and place of its origin, which leads to the latest scientific literature, un-
certain, and the problem requires a more in-depth study 
 
 
 
 
 
  
 
  
 
 
 
 
  
 
 
 
Редколегія журналу з 
глибоким сумом повідом-
ляє, що 6 січня 2015 року 
на 96-му році пішов з 
життя старійшина україн-
ських істориків науки і 
техніки доктор фізико-
математичних наук, про-
фесор, Заслужений діяч 
науки  і  техніки  України 
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